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The study aimed to analyze the influence of financial ratios such as Capital Adequacy 
Ratio (CAR), BOPO, Net Interest Margin (NIM), Non-Performing Loan (NPL), and Loan 
to Deposit Ratio (LDR) on bank performance which is measured by Return on Asset 
(ROA). Data used is financial statements of 10 commercial banks during the years 2008-
2011 with largest assets in Indonesia. This financial statement has been audited by Bank 
Indonesia. Analysis technique used is multiple regression. The results showed that the 
financial performance (ROA) is influenced by market risks (NIM) and liquidity (LDR).  
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RISIKO PASAR DAN LIKUIDITAS SEBAGAI FAKTOR PENENTU 




Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio keuangan seperti rasio kecukupan 
modal (CAR), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 
marjin suku bunga bersih (NIM), kredit macet (NPL), dan rasio pinjaman terhadap 
simpanan (LDR) terhadap kinerja bank yang diukur dengan pengambalian asset (ROA). 
Data yang digunakan adalah laporan keuangan periode tahun 2008-2011 dari 10 bank 
komersial yang memiliki aset terbesar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Bank 
Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan (ROA) dipengaruhi oleh risiko pasar (NIM) dan 
likuiditas (LDR).  
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